









Survey on and Measure Against the Influence of Ash Issuing仕omSakurajima Volcano on Trafic Safety of 
Motorbike Driver & Pedestrian 
Thkio HlRATA 
The influence of ash issuing仕omSakurajima Volcano on traffic safety of motorbike drivers &‘ 
ped句trianshas been studied by questionnaire method. Sakurajima Island and its surrounding位 eas
wer~ selected as 4 survey areas an9-obtained data were analyzed by statistical method. 
On the other hand， inorder to clear the mechanism of wheel slipping caused by Sakurajima Ashes existecl 
between tra血cwheel and pavement， the improved direct shear tests were carried out. 
As the results， the following are cl訂追ed;
1. The influence of ash issuing企omSakurajima Volcano on trafi.c safety of motorbike drivers & 
pedestriansおclarifiedquantitatively. 
2. Many motorbike drivers have experienced the traffic troubles caused by ashes in Sakurajima Island. 
3. The particle of Sakurajima Ashes on the pavement is the main cause of wheel slipping. 











































































































か? 底部に 5mm厚のアスフアルト層を、上部に 10mm厚
(2 ) あなたは、降灰と気象要因との聞に関連があると思い のゴム層を設け、その聞に5mm厚の降灰層を挟み、
ますか? アスフアルト面上でせん断が起こるように試料をセッ
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降灰のみc) c ) とゴム c) 
絶乾状管 41~48 31~33 
37 











































































































( 1 ) アンケートの年令構成は 10----40歳代の人々
の意見を多く反映したものである。
運転中危険に遭遇した人の年齢別構成は運転
の未熟さによると思われる 10歳代と、高齢に
よると思われる 70歳代が非常に高い割合を
示すが、その間の年齢層も、おしなべで 6割
の人が危険に遭遇している。
(2 ) 
桜島降灰が二輪車(バイク)及び歩行者の安全走行に及ぼす影響調査と対策
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